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Ramón Fogel y Marcial Riquelme
Introducción 
Los trabajos presentados en la compilación responden a ejes comunes: los 
cambios en la organización del territorio, ligado a la inmigración brasileña 
de  productores  de  soja,  y  su  impacto  socio  ambiental  y  político.  La 
dinámica  que  engloba  a  estos  ejes  es  la  propia  de  las  economías  de 
enclave, que en el caso considerado implica subordinación económica y 
política del Paraguay al Brasil. 
En la compilación no se asume una postura maniqueísta que identifica el 
bien con los campesinos y el mal con los sojeros  brasiguayos. No cabe 
dudas de la contribución del sector a la balanza de pagos vía ingresos de 
divisas,  y  a  la  generación de colosales  rentas.  Lo que se discute  en la 
compilación  es  precisamente  como  el  modelo  productivo  en  cuestión 
genera gran riqueza para pocos y pobreza para muchos.
Las  manifestaciones  en  defensa  de  la  propiedad,  del  orden,  y  de  los 
notables logros de la soja, tienen buena prensa y no es necesario insistir 
sobre  ellas.  Lo  que  sí  interesa  es  la  discusión  de  los  efectos  socio 
ambientales  y  políticos  de  este  sistema  productivo,  y  en  relación  a  la 
supuesta  eficacia  económica  del  sector  empresarial  de  la  soja,  en  los 
trabajos  presentados  se  cuestiona:  ¿eficacia  en  relación  a  qué?,  ¿para 
quiénes?, ¿eficacia a corto o largo plazo?
Algunos de los artículos constituyen avances de investigaciones en curso, 
y  deben  ser  evaluados  en  ese  carácter.  Su  publicación  con  esas 
limitaciones se debe a la relevancia de la cuestión y a la necesidad urgente 
de su discusión; estas circunstancias son las consideradas por el CERI para 
impulsar  la  publicación,  utilizando  sus  recursos  propios  para  la 
investigación cuyos resultados se presentan en el capítulo II. 
En  cuanto  al  contenido  del  libro,  Sylvain  Souchaud,  en  el  capítulo  I, 
estudia cambios en la organización del territorio, pensado como una forma 
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colectiva de apropiación del espacio, ligado a la inmigración  brasiguaya 
de productores de soja, que ya cambió sustancialmente – para bien y para 
mal – el paisaje y la estructura social rural, y ciertamente seguirá teniendo 
impacto en el futuro, en la ponderación de la relevancia del tema hay que 
tener en cuenta que la dinámica en cuestión implica el desplazamiento de 
campesinos paraguayos del territorio que le provee condiciones de vida.
El  trabajo  de  Souchaud  define  el  modelo  productivo  que  resulta  de  la 
instalación de migrantes brasileños en la Región Oriental y examina los 
mecanismos de apropiación del territorio. En la perspectiva del estudio se 
observan  los  impactos  territoriales,  en  el  Paraguay,  país  receptor  de  la 
migración de orientación sur – sur.
Las transformaciones territoriales en el Chaco Paraguayo son analizadas a 
partir  de  la  geografía  humana  por  Fabrizio  Vázquez  (capítulo  V), 
utilizando  como  ejes  analíticos  los  conceptos  de  espacio,  territorio  e 
integración.  En esa  perspectiva,  los  procesos  de  apropiación  y  uso  del 
territorio parten de la defensa de su territorio por los indígenas, a la sigue 
la  explotación  del  quebracho,  en  el  contexto  que  el  autor  denomina  la 
primera  mundialización,  que  toma  al  Río  Paraguay  como  medio 
articulador. Las empresas tanineras que responden a la organización de las 
economías de enclave, fundadas por capitales extranjeros constituían una 
prolongación de las tanineras argentinas. Como otros enclaves, al tiempo 
de su cierre  las  tanineras,  no dejaron ciudades  ni  pueblos,  ya que solo 
quedó Puerto Casado, con las secuelas de pobreza y marginación.
La territorialización agrícola ganadera es la que sigue al desaparecer las 
tanineras  y  aparecen  nuevos  actores  que  incluyen  a  los  ganaderos 
brasileños. En la nueva configuración territorial los fazendeiros brasileños 
se diferencian de los inmigrantes de la Región Oriental, pero al igual que 
éstos  se  vinculan  mucho  más  con  el  Brasil  que  con  el  Alto  Paraguay 
propiamente dicho. Finalmente el autor analiza los proyectos territoriales 
de  la  Secta  Moon  en  Alto  Paraguay,  que  ciertamente  constituyen  una 
mengua seria a la soberanía nacional.
El artículo de Ramón Fogel sobre los efectos socioambientales del enclave 
sojero (Capítulo II) caracteriza la notable expansión de la soja, y la analiza 
como productora de mucha riqueza para pocos y pobreza para muchos; 
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esta elaboración se encara a partir de una mirada a las teorías en el estudio 
de la pobreza, privilegiando el enfoque estructural. Desde esta perspectiva 
se presenta una abrumadora evidencia que demuestra cómo la expansión 
del cultivo de la soja produce pobreza, con la mediación de variables tales 
como  concentración  de  ingreso,  empleo,  corrupción,  y  degradación 
ambiental. Las propuestas emancipadoras de los campesinos que resisten 
la expansión sojera y sus secuelas enriquecen la discusión, en la medida 
que  plantean  alternativas  al  sistema  de  dominación  que  produce  y 
reproduce el modelo productivo basado en el enclave sojero.
El trabajo muestra algunos mecanismos asociados a la expansión de los 
sojeros brasileños y brasiguayos, que prolongan instituciones y normas del 
Brasil.  Los  espacios  fronterizos  que  tienen  como  actor  principal  a 
brasiguayos son controlados básicamente desde el Brasil, en lo relativo a 
normas  económicas  y  socioculturales.  El  artículo  en  cuestión  establece 
continuidades con las economías de enclaves constituidas ya fines del siglo 
XVIII, y bien caracterizadas por Fabrizio Vázquez, pero también cambios 
para lo peor, en la medida que implican menoscabo de soberanía de cara al 
Brasil, país dominante en la Región. 
Algunas proposiciones explicativas planteadas quedan pendientes para la 
profundización de la investigación a ser encarada en el futuro, ya que de 
hecho el  trabajo fue inicialmente pensado como libro y luego trabajado 
como artículo, dada la necesidad urgente de su publicación, para alimentar 
la discusión pública sobre una cuestión que por su gravedad no admite 
demoras.
El artículo de Marcial Riquelme, presentado en el capítulo III, constituye 
un  avance  preliminar  de  su  estudio  sobre  las  causas  y  efectos  de  las 
migraciones brasileñas en el Paraguay. El marco analítico del mismo se 
basa  en  la  interrelación  de  los  factores  macroestructurales  (v.gr. 
económicos, legales, políticos), que desencadenaron los flujos migratorios 
brasileños hacia el Paraguay y variables de nivel macro y también micro 
que explican los efectos de dichos flujos. A nivel macro, señala los efectos 
en la estructura productiva paraguaya,  especialmente en lo referido a la 
recomposición  del  latifundio,  en  la  degradación  medio-ambiental 
(deforestación  masiva  de  bosques  para  el  cultivo  de  la  soja)  y  al 
desencadenamiento  de  las  migraciones  de  los  campesinos  a  los  ya 
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saturados  mercados  urbanos  del  país.  Los  efectos  a  nivel  micro  están 
siendo  abordados  a  través  del  análisis  de  las  prácticas  y  las  actitudes 
(basadas en prejuicios  y estereotipos)  de grandes sectores  de migrantes 
brasileños  hacia  pobladores  paraguayos  y  las  reacciones  de  estos  hacia 
aquellos. .
Ante la tesis de los “globalizadores” para quienes la soberanía es ya un 
concepto  anacrónico  en  esta  etapa  de  creciente  integración  regional, 
Riquelme señala la plena vigencia de dicho concepto tanto para el análisis 
de los orígenes de las corrientes migratorias brasileñas al Paraguay, como 
para el de los efectos, especialmente en lo que se refiere a la conformación 
de enclaves que por su poder económico desafían y merman la soberanía 
nacional, hecho , muy notorio a nivel de la región fronteriza con el Brasil. 
El ingreso del Paraguay al MERCOSUR ha profundizado su pérdida de 
soberanía  frente  al  Brasil,  dentro  de  un  pacto  de  integración  regional 
asimétrica. 
Otra dimensión crítica de la inmigración brasileña es la de los conflictos 
representados en los discursos de los involucrados, que es estudiado por 
José  Alburquerque  (Capítulo  IV).  En  este  trabajo  se  considera  que  la 
frontera  paraguaya  es  también  un  espacio  de  conflictos  rurales  entre 
brasiguayos y paraguayos, centrados en la tierra, fumigaciones aéreas, y 
en la situación ilegal de brasiguayos. En el marco de estas tensiones, los 
involucrados construyen discursos; para los paraguayos ellos son víctimas 
de  una  invasión  brasiguaya destructora  del  medio  ambiente.  Los 
brasiguayos a  su  vez  se  presentan  como  víctimas  de  los  campesinos 
paraguayos,  considerados  como  haraganes  que  quieren  perjudicar  a  la 
gente que trabaja. Los brasiguayos reproducen estereotipos ya manejados 
por  los  colonizadores  siglos  atrás,  ya  que  de  hecho  equiparan  a  los 
campesinos paraguayos con los indios, con los mismos prejuicios.
El uso del concepto “brasiguayos” requiere algunas puntualizaciones. Para 
Anita Sprandel, quien ha trabajado mucho el tema, BRASIGUAYOS son los 
brasileros  que  vinieron  al  Paraguay,  no  pudieron  establecerse  aquí  y 
volvieron a su país, a vivir en campamentos como los de Mondo Novo, 
Matto Grosso do Sul y otras 3 o 4 localidades. Fogel usa el calificativo en 
referencia a los brasileros que viven aquí; Albuquerque también lo usa así, 
y de hecho algunos investigadores entiende que la mayoría de ellos, no 
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acepta dicho nombre y prefieren ser llamados “Brasileros residentes en el 
Paraguay” o simplemente Brasileros En el libro se utiliza el calificativo 
aludiendo  a  los  descendientes  de  brasileños  nacidos  en  el  Paraguay, 
aunque  como  se  verá  se  han  integrado  escasamente  a  la  sociedad 
paraguaya.
Se  incluye  en  este  libro,  en  el  capítulo  VI,  el  artículo  de  Nickson. 
publicado en  Latin  American Studies  de la  Gran Bretaña,  por  su  valor 
histórico fundamental para los estudiosos del tema. El material es producto 
de un trabajo de campo realizado por el sociólogo inglés a finales de la 
década  de  1970,  en  la  región  fronteriza  oriental  (RFO)  del  Paraguay 
conformada por Amambay, Alto Paraná y Canendiyú. donde vivían por lo 
menos 300,000 brasileños en esa época. 
Uno  de  los  aportes  mas  significativos  del  trabajo  de  Nickson  fue 
documentar  como el  Banco Nacional  de  Fomento  del  Paraguay  otorgó 
créditos blandos y a bajísimas tasas de interés a los colonos brasileños En 
la década de 1970, señala Nickson, “había una notable disparidad en el 
costo del crédito agrícola a mediano plazo para los agricultores brasileños 
en la región fronteriza. 
Mientras en el Brasil eran del 22 al 24% anual a cinco años de plazo y con 
un período de gracia  de un año,  en el  Paraguay los colonos brasileños 
obtenían prestamos agrícolas del Banco Nacional de Fomento (con fondos 
provenientes del Banco Mundial y del BID) con tasas de interés del 13%, 
con plazos de reembolso de ochos años y un periodo de gracia  de tres 
años.  Nickson  apunta  que  la  gran  mayoría  de  los  prestamos  del  BNF 
benefició a los brasileños porque dicho banco solo otorgaba préstamos a 
los  agricultores  que  tenían  títulos  definitivos  de  sus  propiedades.  Los 
Brasileños  habían  comprado  sus  tierras  al  contado  y  tenían  títulos, 
mientras los paraguayos estaban comprando sus lotes a plazo, carecían de 
títulos  y  no  tenían  acceso  a  los  créditos  en  igual  proporción  que  los 
brasileños. 
El  auge  de  la  agricultura  capitalista  dice  Nickson  trajo  aparejado  el 
desalojo  directo  de  los  campesinos  paraguayos  y  de  los  indígenas  con 
títulos  provisionales.  Las  ventas  de  tierras  a  compañías  brasileñas  eran 
negociadas por lo general ‘libre de ocupantes’.  En varias ocasiones, los 
campesinos y los indígenas han sido desalojados violentamente por tropas 
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paraguayas  que  actuaban  a  favor  de  los  compradores  brasileros.  La 
justificación de la acogida positiva a los migrantes brasileños la daba el 
propio Juan Manuel Frutos, presidente del IBR: “Los brasileros son muy 
trabajadores, el Paraguay los necesita”
El libro es un trabajo colectivo, más allá de los autores se contó con el 
apoyo  de  mucha  gente.  Miguel  Enciso  asesoró  en  el  uso  de  software 
estadísticos, Marcelo Mongelós se encargó de la edición del material, Ana 
Díaz obtuvo y procesó información cualitativa, Diana Ramírez procesó la 
información secundaria sobre la expansión de la soja y sus efectos, Maruxa 
Fogel  leyó  originales,  planteó  sugerencias  y  está  encargada  del 
lanzamiento del libro, y Luis Duarte se encargó de la corrección de los 
originales 
Los  compiladores  agradecen  especialmente  a  estos  colaboradores  que 
hicieron  posible  la  publicación  y  aclaran  que  los  mismos  no  son 
responsables de los errores, que corren por cuenta exclusiva de los autores. 
Ramón Fogel y Marcial Riquelme
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